إستخدام نموذج التعليم التعاوني بأسلوب سيكريمبيل  (SCRAMBLE)

في تعليم مهارة القراءة بالمدرسة المتوسطة الإسلامية مجاهدين جاتيموليا كفونج قديري للعام الدراسي 2019/2020". by NIKMATUL  ASRORIYAH, 17202163064
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 الباب الثاني
 النظريات
 
هذا الفصل بعض النظريات التي يستخدـ كأساس للحاؿ مشكلة  كيعرض
البحث. يتضّمن مناقشة من نموذج التعليم التعاكني, ك نموذج التعليم التعاكني بأسلوب 
 سيكريدبيل, ك مفهـو مهارة القراءة.
 مفهوم نموذج التعليم التعاوني .أ 
يم حيث أف جلس , أف التعليم التعاكني هو نموذج التعل )nivalS(كقاؿ سلافن
الطلاب معا في لرموعة التي أعضاؤها من أربعة أشخاص بهدؼ لإتقاف الدواد التي 
في     )ydneffE(يعّرؼ أفندم 1. )negoreteH(تبّلغ الدعّلم, كأعضاؤها غتَ متجانسة
كتابه أّف التعليم التعاكني كنوع من استًاتيجيات التعليم بمجموعات, يتعّلم الطلاب 
بتُ الأعضاء.   )troppuS(معا, كيجعل الأعماؿ مع التًكيز على الدساعة الدتبادلة
 7الطلاب يتعّلموف في لرموعة أكثرهم تعّلما من الذين يتعّلموف في النظاـ التقليدم.
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 التعلمية نشطةلأا من سلسلة هو التعاوني التعليم طريقة أّن حمداني وقال
 التعليم أّن أيضاكقاؿ أريس  3.المحددة هدافلأا لتحقيق معينة مجموعة في لطلاب
 قدرات ولديهم صغيرة مجموعات الطلابفي ميتعّل الذي التعليمنموذج  هو التعاوني
 فهم على وتساعد تتعاونء أعضا كل،أعمالالمجموعات استكمال في. مختلفة
 ومن 4.الدرس مادة عنليتقن  مجموعة فيء أصدقا إذا تنته لم مالتعّل. الدرس مادة
 نظام هو التعاوني التعليمنموذج  أن ستنتاجلإاثة الباحت فأخذ المذكورة التعريف
 عماللأا في خرىالطلاب الآ مع لتعاون الفرصة الطلاب يعطي الذي التعليم
 5الدركب.
 أهداف نوذج التعليم التعاوني  )1
 يتطلب التعاونينموذج التعليم  تنفيذ أن، البداية في ذكره سبق وقد
التعليم  أغراضالتعليم.  تقدم عن والمسؤولة المجموعة في وتعاون مشاركة
 النجاح، ةالمنافس منهج تنفذ التي التقليدية المجموعات من مختلفة التعاوني
 يكون أن هو التعاونيالتعليم  من اهدف أنلآخرين. ا فشل إلى موجه الفردي
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قاؿ و. المجموعة نجاح يتأثر أو الفرد نجاح تحديد يتم حيث حالة فيه
 6:كمايلى، أهدافثلاثة  لتحقيق التعاوني التعليم, تطّور  )aytidninA(أنينديا
 فيلتًقية نتائج تعّلم الطالب الذين لديهم قدرة العالية ك قدرة الدنخفضة, يعتٍ  ) أ
 والذين، عالية قدرة لديهم الذينالطلاب  تصنف، التعليمية العملية هذه
يتحسنوا   أن يستطيعون والذينئهم، أصدقا إلى كمرشدأف يساهموا  يعونيستط
 المادةئهم لفهم أصدقا إلى المساعدة نشطةلأاخلاؿ  من كاديميةلأا قدراتهم
سينالوف   منخفضة قدرة لديهم الذينالطلاب  كان، ذلك من العكس. التعليمية
  )noitatneiro(تجااهأصدقائهم الذين لديهم الإ يساعدللأّف  الخارجية المعلومات
 الشبة في عملّية التعلمية.
 خاصةالتي تهتم على الطلاب, )laudividnI( لتطوير معرفة الإختلافات الفردية   ) ب
 أك العنصرم  الرأي على المتبادل حتراملإوا القبول من المواقف تشكيل في
ء أعضا ينب كاديميةلأا, ك القدرات  )laicoS sutatS(أك الوضع الإجتماعي)cihte(
 الهدف تخقيق فيالطلاب  بين التعاون أنماط لتعزيز يعني، الدراسة مجموعة
 .خرىلأا المجموعاتمن  أفضل الذي مجموعتهم من الرئيسي
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 عملية عنمساهمة  تعطي التي التعاوني والتعليم، جتماعيةلإا المهارات لتطوير ) ت
 أفراد كل  )satiradilis(التّضاُمن شعور لتنمية يعني، التعاونية المهارات تشكيل
 المجموعة. على الرئيسي الهدف تخقيق أجل من
 
  )gninrael evitarepooc( خصائص التعليم التعاوني )2
 الفرق هذا فيتبين. خرىلأانموذج التعليم  عن يختلف التعاونيالتعليم 
 منه والهدف. المجموعة داخل التعاون عملية علىتركز  التيالتعليم  منعملية
 فيه تتكون ولكنه، الدراسية المادة سيطرة فهم على كاديميةلأا لقدرةا ليس
 خاصة يكون التعاون وهذا. المواد هذه على السيطرة أجل من التعاون عناصر
 .التعاوني التعلم خصائص من
، التعليم خصائص لديها التعاونيالتعليم  )narikuT(  توكيران كتابه في
) 7بتُ أعضاء المجموعة.   )evitisop(ييجابلإا الترابط) توجد 1كما يلي: 
 .  )negoreteh(المتجانسة غير الصفة)كانت 3. الفرد إلى يعزى أن يستطيع
 أن يستطيع) 6)يستطيع أف ينقسم الدسؤكلية. 5) يستطيع أف يقتسم القيادة. 4
) 8) يستطيع أف يصنع الدهارات الإجتماعية. 7. والشراكة عماللأا علىيؤّكد 
 13
 
 
 أن مجموعة تستطيع) 9ف سشاهد في عملية التعّلم الطلاب. يساهم معّلم أ
 7التعّلم. فعالية تؤثر
 يوصف أن يمكن التعاونيالتعليم  خصائص أن يقال آخر المراجع وفي
 :النحوالتالي على
 التعليم من خلاؿ الفريق ) أ
 الفريق يكون أن يجب. الفريق في الحالي تعلمال هو التعاونيالتعليم 
 أن الفريقء أعضا من عضو كل على يجب. يتعلم طالب كل جعل على قادرا
 التعليم. أهداف لتحقيق ببعض يساعدبعضها
 بناء على إدارة التعاكني ) ب
التخطيط.  تنفيذ عن دارةلإا وظائفالإدارة التعاكني لذا ثلاث كظائف: 
 التعاونيالتعليم  في، تحكم كعنصر دارةلإا وظائفكظائف إدارة كمنظمة. 
 .بدونه أو اختبارخلاؿ  منء سوا يتحدد معاييرالنجاح إلى يحتاج
 الرغيب في العمل الجماعي  ) ت
 .النجاح بتحديد يتم مجموعات في التعاونيالتعليم  ونجاح
 مهارات العمل الجماعي ) ث
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 في التعلم نشطةأ خلال من الجماعي العمل على القدرة يمارس كان
  على وقادرين متسعدين ليكونواالطلاب  تشجيع ينبغي، وبالتالي. المجموعات
 تم التيالتعليم  أهداف تحقيق أجل من خرينلآاء عضالأا مع والتواصل التفاعل
 صغيرة مجموعات في تجري التعاونيالتعليم  في تعليم عملية إن 8.وضعها
 قدرة فيالإختلافات  مقارنة دون متجانسة غير) أكثر أو نفرين من يتكون(
 .غيرها أو، العرق أو الجنس أو كاديميةلأا
 وعيوبها )gninrael evitarepooc(مزيا نموذج التعليم التعاوني )3
 منغتَها  مع المقارنة والعيوب المزايا من العديد لديهاوذج التعليم التعاكني نم
 عيوبها و التعاوني. كقاؿ أريس, كأما الدزايا من التعليم التعاونيالتعليم  طريقة
 9:يلي كما
 الدزايا ) أ
 كأما الدزايا من التعليم التعاكني هو:
 .أفراد كل من النفسعزّة  يتحسن أن يستطيع )1
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الأفراد  بينالنزاعات  حتى الفرديةالإختلافات  من أكبريتقّبل  أن يستطيع )7
 .قليلة التي
 . )citehtapA(يستطيع أف يتناقص الدواقف الباردة )3
 ., أك التخزين الطويل )noitneteR(ييكوف أف يتحسن التفاهم كالمحتجرات )4
 يتحّسن الطلاب ك الحساسية ك التسامح.يستطيع أف  )5
 والفتور المسابقة نظام في العدوان يستطيع نموذج التعليم التعاكني أف يدنع )6
 الجوانب الدعرففية. إلى التضحية دون الفردية نظمةلأا في
 الأكاديدية. نجاراتلإا أويتحّسن تقدـ التعّلم  أن يستطيع )7
 وقفهم أكثر إجابية.يستطيع أف يتحّسن حضور الطلاب كم )8
 يستطيع أف يزيد الحافز ك الثقة. )9
 يستطيع أف يزيد الفرحة في مكاف التعّلم كإرضاء الزملاء. )31
 العيوب ) ب
 :يلي كما التعاوني التعليم من عيوبها وأما
 من كثير. الفصل فيف سوؼ يوجد ضوضاء  أ خوفايشعر الدعّلم  )0
 .خرينلآا مع التعاون لتشكيلالطلاب لايسّر عندما يعمرهم  
 43
 
 
 أو خصائص اختفائها ستكون المجموعةء أعضا فيكيكوف شعور الشّك  )5
 يجيب لديهم للتكيف مع المجموعة. نلأ الشخصية تفرد
كيخشي كثتَ من الطلاب أّف العمل لن تنقسم بالتساكم أك العادؿ إذا  )0
 يجيب شخص كاحد أف يعمل جميع الأعماؿ.
 السيكريمبيلمفهوم نمموذ التعليم  .ب 
 مفهوم نمموذ التعليم السيكريمبيل )1
م التعاكني الذم يموذج السيكريكبيل هو نموذج لنوع كاحد من التعل
يتم تقديده في شكل بطاقات. لا تتطور نموذج التعليم التعاكني من نظرية فردية أك 
مقاربة كاحد من التعليم. يصدر نموذج السيكريدبيل زماف يوناني الأكؿ، كلكن 
معا بتطوير نظرية جد تطوره  إلى نتائج رائعة أهل علم النفس في قرف العشرين ك 
. )ykstogyV &  tegaiPالادراكية ك التطور كما نظرية فياكيت ك فيغوستكي (
هذا العاـ يجد الدشكلات بتُ 4591منتشر نموذج التعليم التعاكني احينا في العاـ 
في  البرتغاؿ)تٍ كما: إسباني ك جلد الأسود ك جلد الأبيض ك هيسفانيك (لاني
أمريكي. حيث حدث اتصاؿ جسدم في ذلك الوقت بتُ أجناس البيض 
كالسود كاللاتينيتُ (اللاتينية مثل الإسبانية كالبرتغالية). كاف مفهـو التعليم في هذا 
 53
 
 
الوقت يتعلم على أساس التعاكف العنصرم ليجعل الأحواؿ التعليم الدتبادؿ بتُ 
 31ة في أمريكا.الدختلف القبائل
يدع نموذج التعليم الطلاب إلى العثور على إجابات كحل الدشكلات 
الحالية عن طريق توزيع أكراؽ الدشاكلوأكراؽ الإجابات الدصحوبة بإجابات بديلة 
لسيكريدبيل كسائل التأكيد ك الأسئلة كالأجوبة متاحة. يحتاج نموذج التعليم ا
يتم تكييف الأسئلة الدطركحة مع الدواد التعليمية التي يجب  الدكتوبة على القرطاس
ثم يتم إعطاء إجابة الإسئلة على الورقة عن طريق اختيار  .أف يتقن الطلاب
 11 .الحركؼ العشوائي
أف يجمع الطلاب بتُ الدماغ  يتطلب تطبيق نموذج التعليم فسيكريدبيل
لا يجيب الطلاب عن الأسئلة فحسب ، بل يخمنوف  .الأيدن كالدماغ الأيسر
أيضنا بسرعة إجابات الأسئلة الدتوفرة كلكن لا يزالوف في حالة عشوائية مع مدة 
ذه اللعبة هو دقة كسرعة التفكتَ في الدفتاح الرئيسي في ه .زمنية لزددة مسبقنا
الإجابة على الأسئلة ، لأف درجات الطلاب تتحدد بعدد الأسئلة الصحيحة 
 .كمدل سرعة الأسئلة
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 21تطبيق الإجزاء نموذج التعليم السيكريمبيل: )7
 يقدـ الدعلم الدادة متعّلق للكفاءة الدراد تحقيقها. ) أ
 .شكيل الطلاب في لرموعات ) ب
 توزيع أكراؽ الواجبات مع الإجابات العشوائية. ) ت
يعمل الطلاب في لرموعات على الدشكلات بناءن على الوقت الذم  ) ث
 يحدده الدعلم.
 يفطيش الدعلم بفحص الوقت كالتحقق من عمل الطالب. ) ج
إذا انتهى كقت العمل على الأسئلة ، فيجب على الطلاب جمع بطاقات  ) ح
في هذه الحالة ، يجب على الطلاب الذين أكملوا أك  .الإجابات للمعلم
 لم يكملوا بعد جمع الإجابات.
التقييم على مدل سرعة عمل الطلاب في حل الدشكلات   .تقييم الدعليم ) خ
بحث الطلاب عن إجابات ي .كعدد الأسئلة التي تتم بشكل صحيح
 لسؤاؿ أك إجابة
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يعطي الدعلم مشكر ك النصحة للطلاب الناجحتُ ك يشجع الطلاب  ) د
 الذم لم ينجحوا بالكاؼ على الإجابة  بسرعة ك صحيح.
 31أفضل نموذج التعليم سيكريمبيل )3
 يتعالم أف يلعابن الطلاب بنموذج.  اللعب يكونوا الطلاب فّرحا ك لا إكتأبا. ) أ
تكوف الدواد الدقدمة من خلاؿ أحد نماذج اللعبة مثتَة للإعجاب كيصعب  ) ب
 نسيانها.
ب على الدنافسة يدكن أف تشجع الطبيعة التنافسية لذذا النموذج الطلا ) ت
 للمضي قدمان.
 نقيص التعليم السيكريمبيل )4
مصاعب تطبيق نموذج التعليم سيكريدبيل لإنه صعبة في التحطيط لإف غتَ  ) أ
 سواء علي عادة الطلاب.
في بعض الأحياف في تنفيذه ، يستغرؽ كقتنا طويلان حتى يجد الدعلم صعوبة في  ) ب
 .التكيف مع الوقت الدخصص
 اللعبة هذا عادة ما يحدث ضجة. هذا يزعج الطبقة المجاكرة. نموذج ) ت
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نموذج التعليم السيكريدبيل هو نموذج التعليم الذم يتضّم من خلاؿ العمل 
أشخاص بشكل تعاكني بحيث يدكن تحفيز الطلاب  6-4في لرموعات صغتَة من 
ئية من ليكونوا أكثر شغفنا بالتعلم. نموذج التدافع هو نموذج في شكل لعبة عشوا
الكلمات أك الجمل أك الفقرات. التعلم التعاكني لنموذج التدافع هو نموذج يستخدـ 
التًكيز على تدرينات الدمارسة في شكل ألعاب تتم في لرموعات. في هذا البحث ، 
يعد نموذج التدافع الدقصود نموذجنا للتعلم من خلاؿ تقدنً إجابات مرتبة بشكل 
ب بتصحيح الإجابات حتى يصبحوا الإجابات عشوائي ، ثم يتم تكليف الطلا
 .الصحيحة
 مفهوم مهارة القراءة .ج 
القراءة هي نشاط فكرم يقـو به الإنساف لإكتساب معريفة أك تخقيق 
غاية ك هي من غتَ شكشك أهم نوافذ الدعريفة الإنسانية التي يطل منها الإنساف 
القراءة هي العنصر الرئيسي  41علي الفكر الإنسانى طولا كعرضا كعمقا كإتساعا.
في تعلم اللغة بجانب الدهارات الأخرل كمهارة الإستماع، كمهارةالكلاـ، كمهارة 
القراءة هي احد مكونات مهّمة التي تحتوم على النظر كفهم المحتول  51الكتابة.
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 61لشا يكتب من خلاؿ التلفيظ داخل القلب, كالنطق من الرموز الدكتوب.
يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة غلى التعرؼ على الرموز الدكتوبة كالنطق بها. ثم 
تبّددؿ هذا الدفهـو , حيث أصبحت القراءة علي حّل الرموز, كفهمها, كالتفاعل 
تفاع به في معها كاستثمار ما يقرأ في مواجهة الدشكلات التي يدّر بها القارئ، كالان
 71حياته، عن طريق ترجمة الخبرات القرائية إلى سلوكى تدثّله القارئ.
القراءة هي كسيلة مهمة من كسائل الإتصاؿ اللغوم، كهي الوسيلة التي أك 
، إليها عندما يتعذر الإتصاؿ الدباشر عن طريق الكلاـ ن نلجا   عندما يكوف غتَ
كاؼ. كقد شاع في افتًة الأختَة مفهـو خطئينادم بأف القراءة أصبحت قليلة 
الأهمية في عالدنا الدعاصر، كأف الإهتماـ منحصر الاف في الكلاـ فقد. كلشا يوضح 
ـو على مستول الإتصاؿ، بطلاف هذا الرأم، ما تقـو به القراءة من دك متعاظم الي
فالتكتب كالمجلات كالصحف، كسيلة من الوسائل الإتصاؿ اللغوم التي يدارسها 
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   الناس يوميا. كبناء على ذلك، فالقراءة من أهم الدهارات اللغوية، التي يسعى متعلم
 81اللغة إلى تعلمها.
القراءة هي العملّية التي تعمل ك تستخدامها القراء للحصوؿ على الرسالة 
القدرة  91التي ستقدـ الدؤلف من خلاؿ ك سيلة من الكلمات أك اللغة الدكتوبة.
القراءة هي مهارة مهمة جدا, خاصة في عصر الدعلومات. من خلاؿ هذه القراءة,  
يدكن للمرء أف يفهم الدعلومات الدتنّوعة عن تطور الحياة التي تصويرها كتوزيعها في 
 02الدطبوعة في جميع أشكالذا.كسائل الدتنّوعة ، كخاصة الوسائل 
مهارات القراءة هي يعرض الدواد الدراسية بكيفية أكثر ليُػَفضِّ ل  القراءة،  
التي تركز يعتٍ أكلا, يقرأ الدعلم موضوعات القراءة, ثم يتبع الطلاب. هذا الدهارات 
على التدريبات الشفهية أك النطق إلى الفم، كالتدريب الفم للتكلم الفصيح ك الوتاـ 
كالعفوية. مهارات القراءة هي ترل كتفهم المحتويات ما هو مكتوب في التعبتَ في 
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القلب كتقرأ ما هو مكتوب. حتى تشمل مهارات القراءة اثنتُ من الدهارات، تعتًؼ 
 12كتفهم لزتوياتها.الرموز الدكتوب فيها 
. مهارات القراءة هي عملية التى تجارل كتستخدامها القارئ للحصوؿ الرسالة
ككفقا لدصدر  22.الكلمات أك لغة مكتوبة ستحاضرها الكاتب من خلاؿ كسيلة
أخر، مهارات القراءة هي مهارات القبض الدعتٍ في الرموز الصوتية الدكتوبة التى تنظم 
ا أنشيطة كفقا لنظاـ معتُ. أداة الحواس الرؤية كأداة النطق فقط. لكنها هي أيض
كمن  32.العقلية، كتشمل: نمط من التفكتَ كتحليل كتقييم كحل مشكلات كغتَها
التعارؼ الدذكورة الدختلفة, فأخذ الباحثة الإستنتاج أف مهارات القراءة هي احدل 
من مهارات اللغوية ليست سهلة كبسيطة، لا ينطق الحركؼ أك الكلمات في اللغة 
العربية فقط كلكن الدهارة التي تنطوم أعماؿ العقل كالفكر (التقييم ، كالتحليل، 
 42).كحل الدشكلات
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 أنواع القراءة .1
تنقسم القراءة من حيث الأداء كمن حيث العرض منها أقساـ لستلفة. ك 
القراءة من حيث الأدءه نوعاف: هي القراءة الصامتة ك القراءة الجهرية، كسوؼ 
  52نعرض لكل نوع منهذينالنوعت بالتفصل.
 القراءة الجهرية )1
تعبتَ القراءة الجهرية مهارة خاصة يدكن أف يكوف تعلمها غاية في حد 
ذاته، كيدكن أيضا أف يكوف كسيلة أك مرحلة من مراحل تعليم الدهارة الكلية 
للقراءة، فالقراءة الجهرية ينظر إليها كخطوة أكلى كضركرية للقراءة الصامتة ك 
أيضا إذا قبل أف يتمكن الدتعلم من أداء هذين النشاطتُ لابد إف تتأكد  الكتابة
لديه بشكل تاـ العلقية بتُ الصوت كرمزه الكتابي.  كمن الحقائق الدعرفة أنو كلما 
أتقن الدرس القراءة الجهرية في لغتة الأـ ساعده ذلك على تعلم القراءة الجهرية في 
ارة بإعتبارها كسيلة كغاية إلا أف الددرستُ عادة ذه الدههلغته الثانية. كبرغم أهمية 
ما يهملوف تدريسها جهلا بأهدفها كمكونتها. إف القراءة الجهرية مفيدة جدا في 
الدرحل الأكؿ لتعلم اللغة لأنها تتيح فرصة كبتَ للمتدرب على النطق الصحيح 
بحيث تؤدم إلى تأصل الإرتباطات بتُ نطق الصوت كرمزه الدكتوب كلذالك 
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يقاؿ إنو ينبغي أف تقتصر مرحلة القراءة الجهرية على الدرحلة الأكلى فقط من 
 62التعليم اللغة.
ة. للقراءة الجهرية ثلاثة أهداؼ رئيسية، تشخصية، كنفسية، ك اجتماعي
كيظهر التشخيص في أف الددرس يستطيع أف يضع يده على مواطن القوة ك 
الضعف لدل التلميذ القارئ، كهو بهذا يصبح قادرا على توجيهه. كيعتٍ ذلك 
أف الددرس يعرفها إذا كاف التلميذ قادر على التعبتَ عن الدوقف في القراءة الجهرية 
ءته، ككذلك الأخطاء الصوتية، هل اكلا، كما هي الأخطاء اللغوية الشائعة في قرا
 يبدؿ اك هل يحذؼ اك هل يعطى الحركؼ اصواتا غتَ دقيقة.
كيظهر الذدؼ النفس في أف التلميذ القارئ يشعر بالثقة في نفسه حتُ 
حواجز التًدد ك الخجل  -يقرأ جهرا لساطبا زملاءه ، كمتخطيا في النفس الوقت 
د في مستقبل حياته. فالفرد الدتًدد ك الخوؼ تلك التي قد تقف عقبة اماـ الفر 
الخجل يواجه الأمور بالذركب منها، كالنكوص عنها، كلشا لاشك فيه أف موقف 
القراءة الجهرية موقف جيد الى حد كبتَ في أعطاء الفرد شحنة قوية من الشجاعة 
 ك الثقة بالنفس.
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كيظهر الذدؼ الإجتمعاعي في أف التلميذ الدقارئ يتدرب منذ البداية 
لى مواجه الجمهور. كعلى التحدث معهم، كالتفاعل كىو بهذا يكتسب عدة ع
صفاة مفيدة، منها احتًاـ مشاعر الأخرين احتًامهم، أخذ الرال منهم، ك 
التعاطف معهم، علاكة على مواجهة الدكاقف العامة تتطلب منو أبداء رأيه 
ف يبدل رأيه. كالمجتمعات الحديثة مليئة بمثل هذه الدواقف التي تدفع الفرد لأ
كيعطي تقريرا كيناقش قضية أك مسألة، كلكى يفعل ذلك كله لابد أف يعرؼ 
جيدا كيف يواجه الجمهور. ككيف يكسب تأييده ككيف يقنعه بصوته 
    72كبحجته.
 القراءة الصامتة )7
اءة الصامتة هي قراءة تتم بالنظر فقط، دكف صوت أك همس أك القر 
تحريك الشفاه، بل حتى تكوف احتًاز الحباؿ الصوتية في حنجزة القارئي. ك هذا 
يعتٌ أف الكلمات الكتوبة تتحوؿ الى معاف في ذىن القارئي دكف أف تدر بالدرحلة 
اب، الذم هو الذدؼ الصوتية. ك الغاية الرئيسية من القراءة الصامتة هي الإستع
من معضم القراءة الذم يقـو بها الناس. ذلك بأف قليلا من الناس فقط هم الذم 
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يحتاجوف إلى القراءة الجهرية كما هي الحاؿ مع الدذيعتُ ك الدقرئتُ الذم أف يقـو 
                                       82بالقراءة جهرا.
 أهمية القراءة في تعليم اللغة العربية  .2
تعد القراءة أهم مادة من الدواد الدراسية لصالتها بكل مادة أخرل. ك 
التلميد الذم يتفوؽ في الدواد الأخرل في جميع مراحل التعليم كلا يستطيع التلميد أف 
واد إلا إذا استطاع السيطرة على مهارة القراءة. كهي أعضم يتقدـ في أية مادة من الد
  .كسيلة موصلة إلى الغاية الدطلوبة من تعليم اللغة
كهي من أهم كسائل الاتصاؿ بتُ الإنساف كالعالم الذل يعيش فيه. بها 
تزداد معلوماته, كيكشف عن حقائق كانت لرهولة عليه, كما أنها مصدر سركره 
 عوامل بناء سخصية, كتكوينه النفسى, بها يكتسب الدعرفة,كسعادته, كعامل من 
كبها يهذب عواطفه كانفعالاته. كلا يقتصر أثر القراءة على اكتساب هذه قدرات, 
بل هي ختَما يساعد الإنساف على التعبتَ, كلا يستطيع الإنساف في جميع مراحل 
بل تتعداها إلى حياته أف يستغتٌ عنها لأف فائدتها لا تنحصر بالددرسة كحدها, 
الحياة كلها, فبوسطتها يدكن لكل شخص أف يوسع معارفه في كل حتُ. كإذا  كما 
تقوؿ إف التًبية عملية تغبتَ في السلوؾ فما لا شك فيه أف القراءة كسيلة هذا التغبتَ 
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عن طريق الطلاع على تجاارب الاخرين, كتوسيع الختَة عتُ الدباشرة التى يجنيها الفرد 
 ك. على أف الختَة الدباشرة لابد لذا من التمهيد بالقراءة.من جراء ذل
 أهداف تعليم القراءة .3
ديد الأهداؼ في العملية التعليمية مؤشرا صادقا تحيعتبر النجاح في 
للنجاح فيها، فتحديد أهداؼ تعليم اللغة العربية بصفته مهارتها يهدم الددرس إلى 
ـ كالرئيسي من تعليم القراءة في بسكن تعيتُ طرؽ كأساليب تحقيقها. كالذدؼ العا
الدتعلم من أف يكوف قادرا على أف يقرأ اللغة العربية من اليمتُ إلى اليسار بشكل 
سهل مريح. كهذا يعتٌ اف يقراء في صمت كسرعة كيسر متلفظ الدعتى مباشرة من 
الصفحة الدطبوعة دكف توقف عند الكلمات اك التًاكيب كدكف الإستعانة مرات 
 92ة باالدعجم.عديد
كهذا الذداؼ العاـ يدكن أف يوضع في شكل الأهداؼ الجزئية، يتمكن 
 الدرس:
 من رطب الرموز الدكتوبة بالأصوات التي تعبتَ عنها في اللغة العربية. ) أ
 من قراءة نص جهرية ينطق صحيح. ) ب
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من استتاج الدعتٌ العاـ مباشرة من الصفحة الدطبوعة كإدرؾ تغيتَ الدعتٌ بتغيتَ  ) ت
 التًكيب.
 فهم معانى الجمل في الدفردات كإدراؾ علاقات الدعى التي تربط بينها.  ) ث
 القراءة بفهم كإطلاؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها. ) ج
 لأفكار الجزئية كالتفاصيل كإدراؾ علاقات الدكونة للفكرة الرئيسة.فهم ا ) ح
 تعرؼ علامات التًقيم ككظيفة كل منها. ) خ
 القراءة بالطلاقة دكف الإستعانة بالدعاجم أك قوائم مفردات متًجمة إلى اللغتتُ. ) د
 القراءة بقراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلى قراءة الادب كالتاريخ ) ذ
كالعلـو كالاحداث الجارية مع إدراؾ الأحداث كتحديد النتائج كتحليل الدعاني 
 كنقدها كرطب القراءة الواسعة بالثقافة العربية كالاسلامية. 
 مفهوم التأثير  .أ 
هو نتيجة من كل تقرير الذم يتخذ شخص, عادة موجود التأثتَ التأثتَ 
تَ هو استمرارنا من عملية الرقابة الداخلية. الخاص، كاف التأثتَ إيجابيا أك سلبيا.  التأث
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تنقسم التأثتَ على   يجب أف يتنّبأ الرئيس التأثتَ الذم لزتمل على التقرير التطبيقي.
 10قسمتُ:
 التأثتَ الإيجابي )0
عهم أك التأثتَ عليهم أك الرغبة في إقناع الآخرين أك إقنا التأثتَ هو
يجابي مؤكد أك حاـز في حتُ أف الإ .، بهدؼ متابعة أك دعم رغباتهمإقناعهم
هو جو الركح  الإيجابي .سيما الانتباه إلى الأشياء الجيدةكحقيقي للعقل، لا 
رة على ، كالإثاةبداعية بدلان من الأنشطة الدملللأنشطة الإالذم يعطي الأكلوية 
الإيجابي هو حالة ركح الشخص التي يتم الحفاظ . التشاـؤالحزف كالتفاؤؿ بدلانمن 
عليها من خلاؿ الجهود الواعية عندما يحدث شيء له حتى لا يحوؿ التًكيز 
بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدكف أنهم يعرفوف بشكل  .الذهتٍ على السلبي
 .يئ ، فإنهم سوؼ يستًدكف أنفسهم فورناإيجابي أنهم يفكركف بالفعل بشكل س
لذلك يدكن الاستنتاج أف التأثتَ الإيجابي هو الرغبة في إقناع الآخرين أك إقناعهم 
أك التأثتَ عليهم أك إعطاء انطباع للآخرين ، بهدؼ أف يتبعوا أك يدعموا رغباتهم 
 .الجيدة
 الإيجابيالتأثتَ  )5
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إقناعهم أك التأثتَ عليهم أك  التأثتَ هو الرغبة في إقناع الآخرين أك
، بهدؼ متابعة أك دعم رغباتهم. في حتُ أف الإيجابي مؤكد أك حاـز اعهمإقن
 ما الانتباه إلى الأشياء الجيدة.كحقيقي للعقل ، لا سي
الإيجابي هو جو الركح الذم يعطي الأكلوية للأنشطة الإبداعية بدلان من 
 .فاؤؿ بدلان من التشاـؤكالتشطة الدملة، كالإثارة على الحزف الأن
في القاموس الإندكنيسي الكبتَ ، التأثتَ السلبي هو تأثتَ  تعريف التأثتَ السلبي
قوم يجلب عواقب سلبية. التأثتَ هو الرغبة في إقناع الآخرين أك إقناعهم أك 
التأثتَ عليهم أك إقناعهم ، بهدؼ متابعة أك دعم رغباتهم. استنادا إلى العديد من 
العلمية ، خلص إلى أف السلبية هي تأثتَ سلبي أكبر من التأثتَ الدراسات 
الإيجابي. لذلك يدكن استنتاج أف فهم التأثتَات السلبية هو الرغبة في إقناع 
الآخرين أك إقناعهم أك التأثتَ عليهم أك إعطاء انطباع للآخرين ، بهدؼ متابعة 
 .أك دعم رغباتهم السيئة كتسبب عواقب معينة
 ين نموذج التعليم السيكريمبيل و مهارة القراءةإتصال ب. د
في نموذج التعليم مهّبأ كإحد من  لعب في تعليم مهارة القراءة, سيقـو الطلاب 
نموذج التعليم  قيل تيلور نقل هدل أف .مسهم بالنشط في فعلية التعليم الدباشرة
 35
 
 
بض حتي السيكريدبيل سيجعل الطلاب تعليما ك لعبة, يدرس شيء بالتأف ك لا منق
هذا النموذج قدرة إجابة من الأسئلة ك قدرة صلح  الأسئلة  يوّحد .الطلاب لا ضجركف
 00الدوجودة الذم عشوائيا قبله.
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